











     
              








所论述的中国当代小剧场戏剧，是指从 1982 至 2002 年间，在中国大陆（不包
括香港、澳门和台湾地区）的正规或非正规的小型演出场所进行的戏剧演出。
                             第一节  当代小剧场戏剧的三次兴起 
         1、《绝对信号》和小剧场戏剧的兴起 






























术追求上的自觉性和戏剧观念上的一致。早在 1982 年 4 月初，林兆华就谈到，
“硬编出来的矛盾冲突加上过火的表演，观众没法信服......《绝对信号》这个
不象戏的戏，给我提供了基础，我将在 便于与观众产生交流的小剧场进行试













































































































     2 、话剧危机与小剧场戏剧的重新兴起 








































    正是在南京话剧团和中国青艺演出的基础上，1989 年 4 月，由中国戏剧家协
会与南京市文化局主办的“中国第一届小剧场戏剧节”在南京举行。在这个戏
剧节上，除了《绝对信号》、《屋里的猫头鹰》、《天上飞的鸭子》、《火神





































     3、90 年代小剧场戏剧：再度兴起和转向 





矛盾期很快就随着 90 年代的到来而结束了，从 90 年代初开始，中国当代小剧
场戏剧开始了真正向市场的转变。 






































































                              第二节  当代小剧场戏剧的三种类型 
   1、  锐意进取的实验戏剧 















发出来。    










































































































































































    2、反映现实生活的非实验戏剧 






































































































































































    3、商业化影响下的小剧场戏剧 




















































































































































     
                                 第三节  小剧场戏剧的概念之争 







     1、什么是小剧场戏剧 
    小剧场戏剧既是一个为人们所公认的概念，也是一个至今都有着争议和不同
看法的概念。从 1989 年的首届小剧场戏剧节到 1993 年和 2000 年的小剧场戏剧
展，再到 2001 年的国际小剧场戏剧节，它一直是被人们争论的话题。让我们先
来简短回顾一下争论的过程。 































































































































































































































































(1)关于《绝对信号》的讨论，见《戏剧论丛》1983 年第 1 辑、《戏剧学习》




(4)濑户宏：《试论林兆华的导演艺术》，《戏剧艺术》2001 年第 6 期 
(5)高行健：《对一种现代戏剧的追求》，中国戏剧出版社，1988 年 
















(11)《戏剧报》从 1983 年第 1 期至第 11 期，连续组织文章讨论“话剧如何争































主办的“2000 年小剧场戏剧展暨学术研讨会”以及 2001 年由上海戏剧学院举
办“第二届上海国际小剧场戏剧戏剧节暨学术讨论会”。 








(22)刘平、焦洱：《〈非常麻将〉对谈》，《中国戏剧》2000 年第 5 期 
(23)田本相：《也谈新版〈原野〉和〈日出〉》，《中国戏剧》2000 年第 11 期






(28)林克欢：《小剧场的理论与实践》，《中国戏剧》2001 年第 11 期 
(29)在上海，1994 年，《楼上的玛金》演出 21 场，1995 年《美国来的妻子》
演出 25 场，在北京 1999 年《恋爱的犀牛》连演 40 场，创了 40 万元的票房纪
录，2000 年《盗版浮士德》连演 33 场，在上海，2000 年《WWW.COM》演出
42 场，2001 年《单身公寓》演出 38 场，2002 年《白领心事》演出 32 场。 
(30)张璐：《否极泰来？－2000 上半年话剧火爆现象谈》，《中国戏剧》2000











(33)晓云：《张广天怎样‘做’舞台剧？》，《广东艺术》2002 年第 2 期 
(34)学者路海波曾做过一个粗略的统计，仅 1997 年北京上演的近 20 台新剧目
中，有一半以上是由独立制作人推出的小剧场戏剧。（方梓勋编著《新纪元的
华文戏剧》，p194，香港戏剧协会、香港戏剧工程出版，2000 年） 
(35)张先：《平静中的震荡》，《中国戏剧》1999 年第 1 期 
(36)上述各种意见均见《小剧场戏剧研究》，南京大学出版社，1991 年 















































(49)田本相：《小剧场戏剧三人谈》，《中国文化报》1993 年 12 月 31 日 
(50)董健：《小剧场大希望》，《中国话剧研究．9》p23，文化艺术出版社，
1996 年 
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（熊源伟）”见张先：《平静中的震荡》，《中国戏剧》1999 年第 1 期。 









《中国戏剧》2001 年第 2 期 
(68)熊源伟：《深圳实验戏剧定位》，《小剧场戏剧论集》p55，中国戏剧出版
社，2002 年 
  
  
 
